































































高价格 , 必须是以它不会面临竞争的威胁为前提的 , 也就
是说 , 对产量的限制只可能发生在企业拥有市场支配力之
后。拿微软公司来说 , 尽管它已经占据了操作系统市场的
主导地位 , 但它依然面临着来自苹果公司的 MacOS 操作









去。因此 ,尽管从表面上看 ,微软似乎与 PC 市场的竞争毫
无关系 , 但是 PC 用户必须要安装一个操作系统才可以使
用 , 如果用户选择了微软的产品 , 那么它就只能承受带有
垄断色彩的价格而别无选择。换句话说 , 操作系统的价格
在一定程度上也影响着 PC 市场的销售。可见 ,垄断问题在
PC 市场中仍然存在 ,垄断因素既包括 Intel 公司的微处理
器 ,又包括微软的操作系统。PC 市场的产量之所以低于社




本得到了分摊 ; 当产量超过了最优产出时 , 产品平均成本
则会因为效率的下降而上升。但如果只存在固定成本而没
有可变成本 , 那么就会出现平均成本单纯下降的情况。当









































首先 , 要搞清垄断产生的具体原因是什么 , 是垄断企
业运用了反竞争手段 , 还是凭借其自身的产品优势 (成本
优势或者质量优势) 。就垄断本身而言 ,并不存在违法的问
题 , 这往往是处理垄断案件的一个误区 , 即不问垄断产生
的缘由 ,一概作为反竞争行为来对待 ,这显然过于武断。














再次 , 对于比较复杂的市场垄断 , 要依据一定的市场
规范予以划分 , 然后针对具体的垄断问题采取措施 , 否则
就会以偏盖全 ,从而妨害了市场经济的正常运行。就微软
垄断案来说 ,它在操作系统中的优势地位是通过产品本身




















机 , 政府就应该及时解除管制 , 让市场自由发展。遗憾的
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